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АРГАНІЗАЦЫЯ НАВУЧАЛЬНАЙ СІСТЭМЫ ПАВЫШЭННЯ 
ТЭХНІЧНАЙ КВАЛІФІКАЦЫІ РАБОЧЫХ 
СЕЛЬСКАГАСПАДАРЧАЙ ВЫТВОРЧАСЦІ БССР  
У 1976–1985 ГГ. 
Адным з фактараў стварэння сацыяльнага рэзерва росту 
прадукцыйнасці працы і фарміравання на беларускай вёсцы рабочых 
кадраў новай тэхналагічнай культуры стала арганізацыя спецыяльных 
вучэбна-вытворчых курсаў непасрэдна ў гаспадарках і пры 
аддзяленнях Дзяржкамсельгастэхнікі БССР. 
У даследуемы перыяд адбывалася ўмацаванне і развіццё 
нарматыўнай вучэбна-матэрыяльнай базы курсавай падрыхтоўкі з 
улікам працэсаў комплекснай механізацыі, аграпрамысловай 
інтэграцыі, а таксама спробы разгортвання масавага тэхнічнага 
ўсенавуча сельскіх жыхароў [1]. 
Паляпшэнне падрыхтоўкі механізатарскіх кадраў у курсавой 
сістэме дасягалася за кошт удасканалення форм і метадаў навучання. 
Арганізацыйна-метадычная работа ўключала ў сябе: стварэнне 
спецыяльнай кіруючай кадравай структуры у апараце 
Дзяржкамсельгастэхнікі і сельскіх раёнах рэспублікі, якая вяла 
каардынацыю вучэбна-метадычнай дзейнасці; фарміраванне 
метадычных саветаў з ліку спецыялістаў высокай адукаванасці і 
прафесійнага майстэрства; прыцягненне да выкладання выкладчыкаў 
вну, тэхнікумаў, кіруючых работнікаў сельскай гаспадаркі, 
перадавікоў вытворчасці; стварэнне класаў поўнай механізацыі, 
класаў-цэхаў і выязных перасоўных класаў для падрыхтоўкі і 
перападрыхтоўкі некаторых спецыялістаў на месцу працы, 
распаўсюджванне настаўніцтва з ліку высокапрафесійных 
механізатараў пры асваенні навыкаў эксплуатацыі новай 
энерганасычанай тэхнікі; правядзенне пэўнай спецыялізацыі 
навучальнай сеткі; арганізацыя у лепшых гаспадарках школ 
перадавога вопыту, звязаных з укараненнем у вытворчасць 
індустрыяльных тэхналогій, дасягненняў навукі і эфектыўных 
прыёмаў працы, пастаяннае павышэнне педагагічнага майтэрства 
арганізатараў і выкладчыкаў, занятых у сістэме курсавой 
перападрыхтоўкі кадраў вёскі [2]. 
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